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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . ........ ~ .......... .. ...... ,Maine 
;/ /- ' Dar~.L,?cc: f,:Z . 
Name .......... {P.~ ... /~ .. ~ ·························· ····················· ········ ······· ············· 
Stceet Addms ..... ,q .~ ....... ~ .................................... ..... ................. ............................ ........ . 
C ityocTown ..... ..... .... ~ ......................... ....... ....... ... ... ........ ............ ........ ........ . 
How long in U nited Srnte.s ......... ....... 1/~················· How long in Main, .. ,;?'~ 
Bomin "fa ,q~ .. Date of Binh-4,)...t..4.c::./£/.jL 
..---; 
If married, how many children ........... .... ....... ......... ....... ................ .. ...... .. Occupation . . ./~~.~ ff~ 
Na(,~,~fn~f/:;rr . q"~Lc'. ~~ <'?J1 
Address of employer ........ = .. ~~ .... ~ ............................ ........... .... ......... .. .. ...... ............. ... . 
English .... ~ . .Speak. .... 7~ ........ Re,d .... .... . ~ .... .......... Wdtc ...... ?hr.::. ............. . 
~AA/ A:/ Un,_~~~) 
O ther languages ........ CA/~-:--.t .... .......... :.7..J...~ ........ ..... .................. .................... /.. ..... .............................. . 
Have you m ade application for citizenship? ......... ~tl.. ................ .. .. ............................. ......................... ................ . 
Have you ever had military service? ....... ...... 4-.. /.. ....... .. ........... .................................. .......... .. ......... ... ...................... . 
If so, \vhere? ... ...... ........ ..... ........................... .. .... ........ ........... When? ................. ........ ... .. ... ...... ......... . : ... .... .. .... .. .... ............ . 
Signatuce.JJ~ ... .. ~ ..... ~. 
Witness ... .. ~?2:?.&J:1..~ .. Cv~"'-<'f~ 
IE~IYU ._ G.O. JUL 3 
